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Es conocido que el cambio climático se manifiesta en el incremento de la tem-
peratura del aire a nivel global, sin embargo, las implicancias de este incremen-
to a escala regional aun son materia de investigación y para ello un punto inicial 
es conocer el clima regional actual.
Este documento presenta, desde una perspectiva regional, la caracterización 
climática de las regiones Cusco y Apurímac, describiendo sus climas actuales y 
cómo éstos han cambiado en el pasado reciente, a través de evidencias de cam-
bios en los últimos cuarenta y cuatro años, incluyendo el comportamiento de 
los eventos climáticos extremos de sequías y heladas, por el fuerte impacto que 
producen sobre las actividades socioeconómicas de dichas regiones.
Presentación
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La creciente preocupación nacional sobre cómo el cambio climático global afectará a las di-
ferentes regiones del país debe tener en cuenta como paso inicial reconocer su propio clima.
Considerando que el cambio climático es la variación en el estado medio del clima, identifica-
da al observar cambios en los patrones de series históricas climáticas persistentes durante un 
periodo de tiempo prolongado (décadas) y que se deben a procesos naturales y antropogé-
nicos, es necesario establecer esa referencia o línea base sobre la cual se evaluará si existen 
cambios reales en el clima y luego estimar los probables cambios que a futuro se experimen-
tarán bajo el contexto de un proceso de calentamiento global en marcha.  
Caracterizar el clima regional
Foto: Vista de la Microcuenca Mollebamba - 
Apurímac.
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La región Cusco, situada en la zona central y sur oriental del Perú, posee gran diversidad de 
climas, paisajes y ecosistemas. Esta región presenta una fuerte gradiente de temperatura (re-
lación entre el cambio en la vertical y horizontal) debido a sus características topográficas, 
variando desde un clima cálido húmedo a muy húmedo sobre la zona de selva norte y central 
oriental hasta climas frígidos y semisecos en las zonas altas de las cordilleras en la zona sur. 
La región Apurímac, ubicada al sur este del Perú, donde se presenta una mayor complejidad 
topográfica, esto condiciona una marcada variabilidad de climas que van desde semiseco tem-
plado hacia la zona norte hasta climas semifrígidos y secos sobre la parte central sur. 
Cusco y Apurímac, regiones multiclimáticas
Clasificación climática de 
regiones Cusco y Apurímac.
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Los contrastes entre el periodo de lluvias y el periodo de estiaje (ausencia de lluvias) son ca-
racterísticos en las zonas altoandinas en ambas regiones.
El clima de la región sur del país está fuertemente influenciada por dos factores importan-
tes: la dinámica atmosférica predominante de las latitudes tropicales y la interacción de ésta 
con las características geográficas regionales. En ese sentido la presencia de la Cordillera de 
los Andes le confiere a la región sur, características climáticas propias y diferenciadas con 
respecto a otras regiones ubicadas en la misma latitud.
Una circulación antihoraria en niveles altos de la atmósfera conocida como Alta de Bolivia, 
predomina sobre gran parte del Perú, Bolivia y norte de Chile durante los meses de verano 
(diciembre-enero-febrero), generando vientos del Este los que favorecen el ingreso de masas 
de aire cargados de humedad procedentes de la Amazonía y que al ascender por las cordilleras 
forman nubes de gran desarrollo vertical (convectivas) produciendo así las lluvias más impor-
tantes del año en la región sur del país. Sobre las regiones altoandinas, como las regiones de 
Cusco y Apurímac, la predominancia de cobertura nubosa en el periodo diciembre-enero-
febrero condiciona el descenso de la intensidad de la temperatura máxima en estas zonas 
en el periodo diurno (tenemos entonces días frescos), así como; el descenso de la intensidad 
de las temperaturas mínimas durante el periodo nocturno (predominan las noches cálidas).
Mapa de relieve de las regiones 
Cusco y Apurímac
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En la estación de otoño, los sistemas lluviosos se trasladan hacia al norte del territorio sud-
americano, favoreciendo la ocurrencia de lluvias sobre los territorios de Colombia, Venezuela, 
Centroamérica y en el norte de Perú, mientras que al sur del Perú, predominan los vientos 
procedentes del Sur con escaso ingreso de humedad hacia las regiones de Cusco y Apurímac, 
incrementando los días con ausencia de nubes, cielo claro o despejado con escasa lluvia, 
dando inicio al periodo de estiaje caracterizado por una progresiva intensificación de heladas 
meteorológicas (temperatura del aire igual o menor a 0°C). Durante el invierno (junio-julio-
agosto), los vientos predominantes en el territorio peruano son del Oeste, condicionando que 
la humedad sea mínima en la sierra sur sobre las zonas altoandinas, en consecuencia los cielos 
están generalmente despejados con una mayor intensidad y frecuencia de heladas.
En primavera, la circulación de la Alta de Bolivia reaparece nuevamente desde el suroeste 
de Brasil, migrando hacia el sur de Perú, lo que ayuda a variar la circulación de los vientos 
progresivamente en dirección Este, facilitando el ingreso de humedad amazónica lo que da 
inicio a un nuevo periodo lluvioso en la región sur del país así como un gradual incremento 
de temperaturas mínimas del aire y reduciendo la intensidad y frecuencia de las heladas en 
las zonas altoandinas.
Condiciones climáticas de verano Condiciones climáticas de invierno
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Identificando el clima actual
LA TEMPERATURA
La región Cusco posee altos valores de temperatura máxima, las cuales van aumentando 
espacialmente de sur a norte. Los valores más bajos de las temperaturas máximas varían 
de 8 a 12 °C, y se registran sobre las zonas más altas de la cordillera, por encima de los 4,800 
msnm, típicos del clima frígido semiseco. Los valores más altos de las temperaturas máximas, 
entre 24 a 32 °C, se registran sobre la región de selva, por debajo de los 2,000 msnm, que se 
caracteriza por su clima cálido húmedo a muy húmedo.
La región Apurímac, caracterizada por un entorno geográfico predominantemente andino, 
posee temperaturas máximas, cuyos valores más altos pueden alcanzar entre 20 a 28°C, y se 
registran al norte de la región, por debajo de los 2,800 msnm. Mientras que los valores más 
bajos de la temperatura máxima varian de 8 a 12 °C, y se observan en las zonas más altas por 
encima de los 4,800 msnm.
Temperatura máxima anual en 
las regiones de Cusco y Apurímac.
Mapa de relieve
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Las estaciones de otoño y primavera son más cálidas en ambas regiones, siendo la primavera 
más cálida en Cusco que en Apurímac. Los valores más bajos de temperatura máxima en el 
año se producen durante el verano, esto es más notorio sobre todo en la zona de selva donde 
los valores no sobrepasan los 32°C, debido a la presencia de cobertura nubosa.
La distribución de la temperatura mínima es similar a la distribución de las temperaturas 
máximas observadas en Cusco y Apurímac. En la región Cusco, los valores más altos de la 
temperatura mínima entre 20 a 24°C, se registran sobre la zona de selva. En la región Apurí-
mac, los valores más altos de la temperatura mínima entre 16° a 20°C, se registran sobre los 
valles interandinos, por debajo de los 2,400 msnm. En ambas regiones, los valores más bajos 
de la temperatura mínima entre -8 a -4 °C, se producen en las zonas más altas por encima de 
los 4,800 msnm.
Durante el verano, se producen los valores más altos de las temperaturas mínimas en estas 
regiones, alcanzando un rango entre 20 a 24°C. Mientras que los valores más bajos oscilan 
entre -4 a 0°C, debido a la presencia de mayor cobertura nubosa, que evita la pérdida de calor 
acumulado durante el periodo diurno.
El invierno es la estación más fría en estas regiones, registrando valores de temperatura mí-
nima entre -12 a -8°C, debido a la escasa cobertura de nubes y baja humedad que favorece la 
presencia de heladas en las zonas más altas por encima de los 2,500 msnm de altitud. 
Temperatura mínima anual
de las Regiones Cusco y Apurímac.
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LA PRECIPITACION
La distribución de la precipitación anual entre las regiones Cusco y Apurímac es diferente. 
Mientras en Cusco la precipitación aumenta de suroeste a noreste, en Apurímac la distribu-
ción espacial es más irregular. En ambos casos las características geográficas regionales son 
el principal factor de distribución espacial. 
Cusco presenta la mayor cantidad de precipitación anual, principalmente sobre la selva don-
de pueden  presentarse lluvias con magnitudes mayores a 5000 mm por año, dado que esta 
zona recibe la humedad de la Amazonía de manera casi permanente durante todo el año. Las 
regiones andinas de Cusco y Apurímac presentan menores valores de precipitación, entre 200 
a 1000 mm por año. Estas zonas son atravesadas por cordilleras que cruzan de sur a norte, 
actuando como barreras que impiden el transporte de humedad desde la Amazonía.
Precipitación total anual 
de las regiones de Cusco y Apurímac.
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Esto sucede en zonas como la sierra central occidental de Cusco (Cay-Cay), donde la precipita-
ción acumulada oscila entre los 200 a 500 mm al año, debido a la presencia de las Cordilleras 
Vilcanota y Paucartambo que impiden el paso del aire cálido y húmedo procedente del Este, 
haciendo que éstas descarguen su humedad al lado oriental de ambas cordilleras, disminu-
yendo drásticamente las precipitaciones hacia el lado Oeste de las cordilleras.
Las precipitaciones en Cusco y Apurímac, presentan dos periodos estacionales muy marcados: 
el periodo lluvioso (verano) y el periodo seco o de bajas precipitaciones (invierno).
El verano es la estación más lluviosa del año tanto en Cusco y Apurímac, las precipitaciones 
alcanzan valores de 2000 a 3000 mm en Cusco y de 700 a 1000 mm en Apurímac. Durante el 
invierno (estación seca), en la selva de Cusco la precipitación llega a valores entre 1000-1500 
mm y entre 0 a 50 mm en la parte andina de ambas regiones. Las estaciones de otoño y pri-
mavera son de transición entre los periodos de máximas y mínimas precipitaciones marcados 
por el desplazamiento progresivo de sistemas lluviosos entre el centro y norte de la región 
sudamericana.
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El Niño y La Niña son fenómenos que consisten en el calentamiento/enfriamiento de las aguas 
del Océano Pacífico tropical y que tienen influencia en el comportamiento del clima en diver-
sas partes del mundo. Algunos de estos eventos, han tenido en mayor o menor grado un 
impacto sobre el comportamiento de las lluvias y la temperatura del aire en las regiones 
Cusco y Apurímac, como es el caso de los eventos: El Niño 1997/1998 y la Niña 1999/2001.
Durante el evento El Niño 1997/1998 se incrementó la temperatura máxima (hasta en 2°C en 
verano) y la temperatura mínima (hasta en 3°C en verano), principalmente en la zona sureste 
de Cusco y Apurímac. Durante ese evento, las lluvias disminuyeron. En la zona oeste de Apu-
rímac, predominaron rangos entre 500 a 700 mm por año, cuando normalmente las lluvias 
acumulan en dicha zona, entre 500 a 1500 mm por año. En Cusco, las precipitaciones con ran-
gos entre 2000 a 3000 mm se presentaron en un menor ámbito territorial, asociándose este 
comportamiento a un menor ingreso de aire cálido y húmedo desde la Amazonía.
Impactos de El Niño 1997/1998 y La Niña 
1999/2001, en el clima regional 
Precipitación total anual 
Mapas de temperaturas y precipitación en las regiones Cusco y Apurímac
durante El Niño 1997/1998. 
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La Niña 1999/2001 impactó en forma general a ambas regiones, produciendo disminución de 
la temperatura máxima y mínima hasta -2.5°C en promedio, en la zona altoandina de Cusco 
y Apurímac. Hacia el sureste de Cusco predominaron valores entre 8 a 12°C para la tempera-
tura máxima, y entre -8 a -4°C para la temperatura mínima. Mientras en la selva de Cusco, la 
temperatura máxima se incrementó ligeramente y la temperatura mínima disminuyó princi-
palmente sobre la parte norte.
Con relación a las lluvias, se observó un marcado incremento, principalmente en la región an-
dina de Cusco y Apurímac. A nivel espacial, predominaron valores de 700 a 1000 mm por año 
sobre gran parte de Apurímac y la zona sur de Cusco, cuando normalmente las precipitaciones 
en estas zonas varían entre 500 a 700 mm por año. La mayor ocurrencia de lluvias, se debió al 
ingreso de humedad desde la zona este.
Mapas de temperaturas y precipitación de las regiones Cusco y Apurímac
durante La Niña 1999/2001 
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Clima cambiante en Cusco y Apurimac
El cambio climático es un fenómeno de naturaleza global pero con manifestaciones regio-
nales y locales muy diferentes. El análisis de la evolución de la temperatura y  precipitación 
a través del tiempo, en Cusco y Apurímac, permiten detectar cambios en su distribución y 
frecuencia.
Las lluvias están cambiando
En Cusco y Apurímac, la cantidad de precipitación y su distribución durante el año, muestra 
variaciones en el tiempo, asociadas a cambios en la circulación atmosférica. Los datos de pre-
cipitación de los últimos 44 años indican lo siguiente: 
La precipitación anual se viene incrementado a razón de 7.5 a 63.2 mm por década en la re-
gión Apurímac (Curahuasi, Abancay y Chalhuanca), y a razón de 2.2 a 22.0 mm por década en 
la región Cusco (Cay Cay y Urubamba). Esto indica que en cada década hay mayor cantidad de 
lluvia totalizada a nivel anual tanto en Apurímac como en Cusco.
Las localidades de Urubamba (Cusco) y 
Chalhuanca (Apurímac), experimentan 
variaciones en las cantidades de pre-
cipitación ocurridas de un año a otro, 
determinadas en parte por la ocurrencia 
de eventos El Niño (1969-70, 1982-83, 
1997-98 en rojo) y La Niña (1972-73, 
1988-89, 1999-2001 en azul), y la alte-
ración en los patrones de la circulación 
atmosférica.  
La evolución de las lluvias en los últimos 
44 años muestra un aumento en el 
tiempo, siendo mayor en Urubamba 
(20.3 mm/década) en relación a Chal-
huanca (7.5 mm/década). Sin embargo, 
en la década reciente (2000-2008) se 
observa una aparente tendencia de 
disminución en ambas localidades con 
valores de 190.8 y 520.9 mm/década, 
respectivamente.
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Tendencia de la precipitación 1965-2008 por década, en estaciones representativas
 de las regiones Cusco y Apurímac.
Las lluvias durante el verano (estación más lluviosa del año), presentan incrementos a razón 
de 14.1 a 44.7 mm por década en Apurímac (Curahuasi y Abancay) y de 8.5 a 17.6 mm por 
década en Cusco (Urubamba, Pisac, Cay Cay y Ccatcca).
Durante el invierno (estación más seca del año), las lluvias se incrementan a razón de 1 mm 
por década en Cay Cay (Cusco). En otras localidades de Cusco (Urubamba, Pisac, Granja Kayra 
y Ccatcca) y de Apurímac (Curahuasi, Abancay y Chalhuanca), las tendencias indican incremen-
to de lluvias a razón de 1 a 2.2 mm por año y de 0.02 a 2.2 mm por década respectivamente; 
a excepción de Sicuani (-0.04 mm/década) y Acomayo (-0.2 mm/década), en la sierra sur de 
la región Cusco, que presentan tendencia de disminución de lluvias en los  últimos 44 años.
De forma resumida puede observarse estos valores en la tabla siguiente, donde la tendencia 
asociada a una significancia de 99% es resaltada en negrita y los valores de significancia se 
indican en cursiva.
(*) Información ajustada: Nivel de Significancia
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Las temperaturas están cambiando
Mientras la temperatura promedio del planeta se está incrementado en for-
ma sostenida desde mediados del siglo XX, debido al aumento sostenido de los 
gases de efecto invernadero en la atmósfera; las observaciones de la tempe-
ratura máxima y mínima del aire en Cusco y Apurímac, muestran variaciones.
La temperatura máxima, para el periodo anual y en gran parte de las estaciones del año, pre-
senta aumento en los últimos 44 años, variando entre 0.2 y 0.4 °C/década en Curahuasi (Apu-
rímac) y entre 0.039 y 0.6 °C/década en Urubamba, Acomayo, Sicuani y Granja Kcayra (Cusco), 
siendo marcadamente significativa en Granja Kcayra. Mientras que la temperatura máxima 
disminuye tomando valores del orden de -0.7 a -0.002 °C/década en las localidades de Ccatcca 
(Cusco), Chalhuanca (Apurímac), y Abancay (Apurímac), siendo significativa en esta última.
Desde mediados de los 70s, la 
evolución de la temperatura 
máxima del aire muestra un au-
mento sostenido en Granja Kca-
yra; mientras en Chalhuanca, se 
observa mayor variabilidad de 
la temperatura, que refleja una 
ligera tendencia de enfriamien-
to, representada por la línea 
discontinua azul.  
Calentamiento en Granja 
Kcayra (Cusco) y enfriamiento 
en Chalhuanca (Apurímac).
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El aumento de la temperatura máxima observado en localidades del Cusco, como en 
Granja Kcayra, es consistente con el calentamiento global actual. Sin embargo, en las 
localidades de Apurímac la tendencia es diferente. Así, Abancay presenta disminución 
significativa y Curahuasi aumento no significativo, tal como se puede apreciar en la 
tabla siguiente. 
(*) Información ajustada, NS: Nivel de Significancia
(*) Información ajustada, NS: Nivel de Significancia. La significancia estadística se define como la medida de error que se asume sobre las inferen-
cias de una muestra respecto a la población total de datos, es decir al momento de procesar la prueba de tendencia se realiza con una cierta parte 
de la población de datos, por lo tanto tendremos un margen pequeño de error, y cuanto más pequeño sea ese margen más nos aproximamos a 
los verdaderos valores de la población.  
Tendencia de 
la tempera-
tura máxima 
1965-2008 en 
estaciones rep-
resentativas. 
La tendencia 
asociada a una 
significancia de 
99% es resaltada 
en negrita y los 
valores de signifi-
cancia se indican
en cursiva.
Tendencia de la 
tempertura 
mínima
1965-2008 en 
estaciones 
representativas
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La temperatura mínima en el periodo anual y en gran parte de las estaciones del año en 
los últimos 44 años, presenta aumento en Cusco (Urubamba, Granja Kcayra y Acoma-
yo) con valores del orden de 0.03 a 0.4 °C/década, a excepción de Sicuani donde se ha 
encontrado una caída en los valores de la temperatura mínima de hasta -0.4 °C/déca-
da. En la región Apurímac (Abancay y Chalhuanca), presenta disminución del orden de 
-0.6 a -0.1 °C/década, siendo significativa en Abancay. Sin embargo; Curahuasi presenta 
aumento no significativo (0.1 a 0.2°C/década).
El calentamiento 
significativo de la 
temperatura
mínima es 
observado en 
Granja Kcayra 
(Cusco). Sin em-
bargo, 
Chalhuanca 
(Apurímac) 
presenta 
enfriamiento no 
significativo.
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Los extremos de la temperatura y las lluvias están cambiando 
Actualmente existe una preocupación creciente respecto a los eventos extremos cli-
máticos como días cálidos, noches frías, veranillos, heladas, lluvias de períodos cor-
tos y de fuerte intensidad, entre otros, que pueden estar cambiando en frecuencia e 
intensidad como consecuencia de la variabilidad natural y la influencia del hombre 
sobre el sistema climático. La incidencia de estos extremos climáticos son evaluados 
a través de índices de temperatura y precipitación, los cuales son indicadores del 
Cambio Climático en una región o localidad, y su importancia está relacionada a los 
impactos severos que ocasionan, como mortandad poblacional, daño agropecuario 
y  pérdidas económicas. En julio 2004, una intensa ola de frío, acompañada por ne-
vadas, afectó 11 regiones de la sierra sur del país, entre ellas Cusco y Apurímac, y 
principalmente a las localidades ubicadas por encima de los 3500 msnm. En febrero 
2010, un episodio de fuertes lluvias impactó Cusco ocasionando severos daños.
El análisis de los extremos climáticos en las regiones de estudio, nos indica con cuán-
ta frecuencia ocurren, dónde se producen y con qué magnitud impactan. Los resulta-
dos se presentan a continuación.
La intensidad diaria de la precipitación en casi toda la región Cusco y Apurímac presen-
ta aumento de 1mm/año, así como una mayor frecuencia de ocurrencia de episodios 
lluviosos de corta duración. Este cambio en la intensidad y frecuencia de las lluvias es 
manifestado por los pobladores andinos de Cusco y Apurímac con frases como: “Se-
quías intercaladas con lluvias torrenciales”, “Las precipitaciones no caen en su debido 
tiempo”, (Flores, A. y Valdivia, G. 2009).
Por otro lado, los días cálidos en Cusco y Apurímac, están siendo cada año más ca-
lientes. En el caso de las noches frías, están tendiendo a ser menos frías cada año en 
Cusco; con excepción de Sicuani y la región sur de Apurímac, en donde están siendo 
cada vez más frías. 
El aumento de la temperatura mínima diaria es más fuerte que el de la temperatura 
máxima, dando como resultado que el rango diurno de temperatura (diferencia entre 
la temperatura máxima y mínima del aire) sufra disminución de hasta 1°C en la región 
Cusco en los últimos 44 años.
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Las sequías
Las sequías, son definidas como el grado de deficiencia de lluvias, en comparación con 
las condiciones normales y la duración de este periodo seco en una región determi-
nada. Este grado de comparación puede establecerse en diferentes escalas de tiem-
po, mensuales, estacionales o anuales. Las sequías y las lluvias intensas, constituyen 
extremos climáticos que tienen un impacto directo sobre la calidad de vida de una 
población. La sequía, es considerada como uno de los fenómenos más complejos y 
menos entendidos de los peligros naturales, porque su desarrollo es lento y su efecto 
se acumula en un periodo de tiempo que incluso va mas allá del término del evento 
seco y sus impactos abarcan áreas geográficas mayores al de otros eventos extremos. 
De los eventos extremos:
Sequías/heladas
Años de sequías  en 
diferentes periodos 
de análisis entre los 
años 1965 – 2008.
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El análisis anual de las precipitaciones en la región Cusco en los últimos 44 años, muestra que 
a partir del año 1979, las sequías extremas y los eventos húmedos de intensidad moderada 
a extrema, se han presentado con mayor frecuencia en la última década. En cambio, sobre el 
norte de Apurímac a partir del año 1993, no se han presentado sequías y las lluvias han sido 
normales o con eventos húmedos moderados.
En la mayoría de los casos las sequías en Cusco han estado más relacionadas con los eventos 
El Niño, es el caso de El Niño 1968/1969, 1982/1983, 1986/1987 y 1991/1992. En otros casos 
también han ocurrido sequías intensas no independientes a los eventos El Niño como fue la 
sequía de 1989/1990. En el norte de Apurímac, las sequías más importantes no han estado 
asociadas a eventos El Niño, tal es el caso de las ocurridas entre los años 1974 a 1975 y entre 
1988 y 1992, en un periodo de 4 años consecutivos.
Analizando en el tiempo la ocurrencia de estos eventos desde 1965, no existen evidencias de 
una clara tendencia de que las sequías de periodos de duración anual estén aumentando. En 
el caso de las sequías de periodos de duración de seis meses, se observa que no presentan 
una tendencia de aumento durante el periodo de lluvias en las zonas altoandinas, de octubre 
a marzo. Al contrario hay una tendencia de que los periodos húmedos están aumentando, es 
decir, las lluvias están totalizando valores por encima de sus normales, sobre todo en Anta, 
Ccatcca y Abancay. Mientras que las sequías durante el periodo de estiaje, de abril a setiem-
bre, estarían siendo cada vez más frecuentes principalmente en Granja Kayra, significando que 
en cada año ha habido menor cantidad de lluvias durante esos meses.
Vista de la entrada a la microcuenca de 
Huacrahuacho, sur de Cusco. Fase de 
Campo- Componente Meteorológica, 
2009.
Vista panorámica de Abancay, en 
Apurímac. Fase de Campo – Com-
ponente Meteorológica, 2009.
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Las heladas
Las heladas, son los eventos climáticos térmicos de mayor impacto en las zonas altoandinas 
de las regiones de Cusco y Apurímac. Las heladas se presentan cuando existe escasa nubo-
sidad y baja cantidad de humedad en el aire. Este fenómeno ocurre principalmente durante 
los meses de invierno, donde la temperatura del aire desciende a valores menores o iguales a 
0°C, siendo afectados los cultivos, los pastos naturales, el ganado y la salud de los pobladores 
locales.
Sobre las regiones altoandinas de Cusco y Apurímac, por encima de los 2500 msnm, es de es-
perarse durante los meses de verano que la frecuencia de heladas sea mínima, con un máximo 
de 5 días de ocurrencia en promedio, excepto en el extremo sureste de Espinar, en Cusco, don-
de se pueden presentar hasta 10 días de heladas por mes. En aquellas localidades ubicadas 
por encima de los 3,700 msnm, como Ccatcca y Yauri, se pueden presentar temperaturas de 
-1 y -2°C, respectivamente.
En los meses de otoño, la frecuencia de heladas aumenta progresivamente cada mes, obser-
vándose su ocurrencia en muchas localidades al extremo sur de Cusco y sureste de Apurímac, 
con una frecuencia de hasta 25 días por mes en promedio y con intensidades que varían entre 
-2 a -3 °C en Cusco y en -1°C en Apurímac (Chalhuanca y Andahuaylas).
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Al inicio del invierno se presentan con mayor frecuencia las heladas del año. En julio en la re-
gión Apurímac se pueden registrar entre 15 a 31 días de heladas sobre la zona central y sureste 
de su territorio, con valores menores a -2°C. De la misma manera, en casi toda la región central 
y sur de Cusco, se pueden registran entre 15 a 31 días de heladas por mes, con intensidades 
mínimas de -4°C (Santo Tomas, Acomayo y Urubamba), intensidades medias de -6.5°C (Ccatc-
ca, Granja Kayra y Sicuani), e intensidades máximas de -14°C (Yauri). Las zonas por encima de 
los 4000 msnm en Espinar, Canas y Canchis, presentan heladas intensas todos los días del mes.
Entrando a la estación de primavera, cambian las condiciones atmosféricas (mayor humedad 
y cobertura nubosa), y se produce una disminución en la ocurrencia de heladas en ambas 
regiones.
En el periodo 1965 al 2008 se ha encontrado que el número de heladas meteorológicas anua-
les ha disminuido a razón de más de 3 días por década, o lo que es lo mismo decir, que cada 10 
años hay 3 días menos de heladas con respecto a la década anterior en la región norte y cen-
tral de Cusco y Apurímac. Mientras que en la región sur, el número de heladas se incrementa a 
razón de 12 días por década, lo que significa que hay 12 días más de heladas por cada década 
desde el año 1965 en promedio.
Frecuencia de heladas  
meteorológicas (1965-2008) 
en las regiones Cusco y 
Apurímac. 
El incremento es mostrado 
por el símbolo cruz y el de-
crecimiento por un círculo. 
Valores en negrita indican 
significancia al 99%.
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En los últimos diez años (1999-2009), al sur de Cusco, la frecuencia de las heladas anuales se 
ha incrementado, de manera similar al comportamiento que ha tenido en los últimos 44 años. 
Así también las intensidades se han incrementado, y se han producido heladas con valores de 
hasta 2.0°C por debajo de lo usual, como en el caso de Sicuani. La helada más intensa en la 
región Cusco ocurrió en la localidad de Yauri con una temperatura mínima de -25°C, el día 29 
de setiembre 1991.
Anomalías de intensidad de heladas en el periodo 1999- 2009  en Sicuani donde se aprecia heladas 
cada vez más intensas.
Tendencia anual del número días de heladas en el periodo de 1965-2009 para la Granja Kcayra, donde 
se aprecia la disminución de las heladas en 4 días por cada década.
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En cambio, las zonas norte y central de Cusco parecen estar más calientes, dado que las inten-
sidades de las heladas han disminuido debido a que las temperaturas más bajas están 1.2°C 
más altas de lo normal para los meses de junio y julio (Caso Acomayo - Ccatcca). Asimismo el 
número de días con heladas meteorológicas ha disminuido acorde con la tendencia encontra-
da en los últimos 44 años.
En Apurímac, el incremento del número de días con heladas en el periodo 1999-2009 man-
tiene las tendencias encontradas para los últimos 44 años. Sin embargo las heladas meteo-
rológicas han sido menos intensas que su valor normal, presentando incrementos de hasta 
0.6°C entre agosto y setiembre (Andahuaylas) y de hasta 1.5°C en noviembre (Chalhuanca). 
Es importante señalar que también se ha observado una intensificación de las heladas pero 
en menor grado con valores de hasta -0.5°C entre los meses de abril y mayo en Apurímac 
(Chalhuanca y Andahuaylas), de allí que el valor más bajo de temperatura mínima se haya 
registrado durante la anterior década en Andahuaylas con -8.4°C, el día 24 de junio de 1994.
Pobladoras cuzqueñas recogiendo hielo formado durante la helada ocurrida el 26 de julio del 2010. Fuen-
te: Agencia EFE
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.
Este documento presenta, desde una perspectiva regional, la caracterización climática de las regiones 
Cusco y Apurímac, describiendo sus climas actuales y cómo estos han cambiado en el pasado reciente, 
a través de evidencias registrados en los últimos cuarenta y cuatro años. Se incluye el comportamien-
to de los eventos climáticos extremos de sequías y heladas, por el fuerte impacto que producen sobre 
las actividades socioeconómicas de dichas regiones.
